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Shin Kubota: Racoon dog and Japanese marten (Mammalia, Carnivora) accidentally died one after another on a na-
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図1　和歌山県の国道で事故死したホンドタヌキ
Nyctereutes procyonoides vivernnus Temminck
(スケールは500円硬貨).
Fig. 1. Raccoon dog accidentally died on a national



















m lampus elampus Wagn:RR (スケ-ルは500円
硬貨).
Fig. 2. Japanese marten accidentally died on a na-
tional road  Wakayama Prefecture (500 yen
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